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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa SMA Negeri 2 Tambang, dengan
rumusan masalah yaitu: “apakah ada pengaruh penerapan model
pembelajaran scaffolding terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematika siswaS MA Negeri 2 Tambang Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar?”.Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan model
pembelajaran scaffolding berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa SMA Negeri 2 TambangKecamatan Tambang
Kabupaten Kampar.
Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimen dan
desain yang digunakan adalah Nonequivalent Control Grup Design.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 2
Tambang tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 884 siswa. Sampel dalam
penelitian ini adalah kelas X, dengan kelas X-2 sebagai kelas eksperimen
yang menggunakan model pembelajaran scaffolding dan kelasX-1 sebagai
kelas control dengan pembelajaran konvensional. Pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan instrument tes
kemampuan pemecahan masalah matematika.
Data yang didapat dilakukan analisis menggunakan rumus tes-t,
dengan melalui uji persyaratan menggunakan uji chi kuadrat untuk
menguji normalitas data dan uji varian untuk melihat homogenitas data.
Diperoleh thitung > ttabel (6,227 > 2,00) dan nilai rata-rata siswa pada kelas
eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol (78>51). Hasil uji tersebut
menyimpulkan adanya perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran scaffolding dan
kemampuan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional di
SMA Negeri 2 Tambang. Adanya perbedaan tersebut dilihat dari mean
kelas eksperimen lebih tinggi dari mean kelas control yang menunjukkan
bahwa penerapan model pembelajaran scaffolding memberikan pengaruh
positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMA
Negeri 2 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
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ABSTRACT
Novita Sari, (2014): The Effect of Application of Scaffolding Learning
Model on Mathematics Problem Solving Ability
Students at SMA Negeri 2 Mining District of
Kampar Regency Mines.
This research is motivated by the lack of mathematical problem
solving ability of students at SMA Negeri 2 Mine, with the formulation of
the problem is: "if there are lessons scaffolding effect of the application of
the model to the mathematical problem-solving ability of students of SMA
Negeri 2 Mine Mining District of Kampar district?" In accordance with
the formulation of the problem, the purpose of this study was to determine
whether the application of scaffolding learning model affects the
mathematical problem-solving ability of students of SMA Negeri 2 Mine
Mining District of Kampar district.
The research method used was Quasi Experimental and designs
used are Nonequivalent Control Group Design. The population in this
study were all students at SMAN 2 Mines academic year 2013/2014 as
many as 884 students. The sample in this study is of class X, with the X-2
class as a class experiment using scaffolding and classroom learning
model X-1 as a control class with conventional learning. Data was
collected through interviews, observation, documentation and test
instruments mathematical problem solving ability.
Instrument tests obtained performed using chi square analysis to
test the normality of the data, to see the homogeneity of variance test data
and t-test formula to determine the results of the research. Thus obtained
tcount > ttable (6.227>2.00) and the average value of the students in the
experimental class higher than the control class (78>51). The test results
concluded that there was a difference between mathematical problem
solving ability of students who use scaffolding learning model and the
ability of the students who used conventional study at SMAN 2 Mine,
because of differences in the views of the mean experimental class higher
than the mean control class showed that the application of the learning
model scaffolding gives a positive influence on students' mathematical




حل ریاضیات النموذجي للالتعلمالسقاالتتطبیقتأثیر :)٢٠١٤، (نوفیتا ساري
المدرسة العالیة الحكومیة طالبالقدرةالمشكالت
كمفاريریجنسمن التعدینمنطقة٢
قدرة الطالبحلمشكلة ریاضیةمن عدم وجودھذا البحثوالدافع وراء
:ھوالمشكلةصیاغةمع، األلغام٢العالیة الحكومیة من دروسإذا كانت ھناك "
العالیة طالبمشكلةالقدرة على حلریاضیة للنموذجتطبیقتأثیرسقاالت
، المشكلةصیاغة وفقا لل"؟منطقة كمفاريمنالتعدینمنطقةاأللغام٢الحكومیة 




المدرسة العالیة جمیع طالبھذه الدراسةالسكان فيوكان.التصمیمتحكممجموعة
.طالب وطالبة٨٨٤ما یصل إلىاأللغام٢٠١٣/٢٠١٤عام الدراسي٢الحكومیة 
فئة باستخدامكتجربة٢-١٠مع الطبقة، ١-١٠فئةھذه الدراسة ھيالعینة في
.التقلیديالتعلمالسیطرة معكطبقة١-١٠نموذج التعلمالفصول الدراسیة والسقاالت
قدرةاختباروالصكوكالوثائقالمالحظة، المقابالت، والبیانات عن طریقتم جمع
.مشكلة ریاضیةحل
الختبارتشيمربعتحلیلأداةالحصول علیھا باستخداماختباراتأداء
tاختبارصیغة والتباینبیانات االختبارتجانس، لمعرفة البیاناتمنالحیاة الطبیعیة
للطالبقیمةمتوسط و)٢،٠٠˂٦،٢٢٧(الجدولحصلتوھكذا.البحثنتائجلتحدید
أن نتائج االختباروخلصت)٥١˂٧٨(التحكم الطبقةأعلى منالتجریبیةفي الصف
نموذج السقاالتیستخدمونالذین قدرة الطالبحلمشكلة ریاضیةفرقا بینھناك
المدرسة العالیة الحكومیة فيالتقلیدیةالدراسةالذین استخدمواالطالب، وقدرة التعلم
أعلى منمتوسطالتجریبیةمن الطبقةفي وجھات النظربسبب الخالفات، األلغام٢
تأثیر یعطيالسقاالتنموذج التعلمتطبیقأظھرت أنمتوسطالسیطرةالطبقة
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